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Boletín Oficial de la Universidad de Granada 
 
ACG65/30: Elección y composición de los miembros de la 
Comisión de Biblioteca asesora del Consejo de Gobierno 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2012  
 
Elegir, entre las candidaturas presentadas, como miembros de la Comisión de Biblioteca asesora del  
Consejo de Gobierno, a los siguientes profesores:  
 
 D. Gonzalo Águila Escobar 
 D. Rafael Delgado Calvo-Flores 
 D. José Luis Gámez Ruiz 
 Dña. Juliette Milgram Baleix 
 Dña. Eulalia Moreno Trujillo 
 
y proclamar definitivamente su composición, quedando como sigue:  
 
 Miembros natos: 
 
o El Rector o, por delegación, el Vicerrector de los que dependa el servicio. 
o El Director Técnico del servicio. 
o Miembros electos: 
 
 Sector profesorado: 
 
o D. Gonzalo Águila Escobar 
o D. Rafael Delgado Calvo-Flores 
o D. José Luis Gámez Ruiz 
o Dña. Juliette Milgram Baleix 
o Dña. Eulalia Moreno Trujillo 
 
 Sector personal de administración y servicios adscritos a Biblioteca: 
 
o Dª. María Artés Rodríguez. 
o Dª. Olga María Moreno Trujillo. 
o D. Antonio Ruiz Martínez. 
 
 Sector estudiantado: 
 
o D. Juan Antonio Roldán Maleno. 
o D. Antonio Pérez Bermúdez. 
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